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Moltes vegades els investiga-
dors ens trobem fent una recerca 
en un arxiu sobre un tema concret 
i, de sobte, ens surt un document 
que no té res a veure amb el que 
estem buscant però que ens crida 
especialment l’atenció i ens fa ado-
nar-nos que som davant d’un do-
cument important. Estic conven-
çuda que aquest és l’inici de molts 
articles i moltes investigacions pos-
teriors, de vegades més importants 
que allò que estàvem buscant. He 
de dir que en aquest cas a mi ja 
m’havien parlat de la seva possible 
existència, però igualment va ser 
motiu d’alegria poder trobar-lo a 
l’Arxiu Diocesà de Barcelona men-
tre feia una altra investigació i ara 
poder mostrar-vos-el per la seva 
importància com a document amb 
dades inèdites. Només podem anar 
a aquest document si volem conèi-
xer com era i que hi havia a l’arxiu 
parroquial de Sant Fost abans de 
la Guerra Civil.
L’església parroquial de Sant 
Fost de Campsentelles va ser sa-
quejada i cremada el 21 de juliol 
de 1936 per membres de la FAI de 
Santa Coloma de Gramenet amb 
l’Arxiu 
parroquial 
de Sant Fost 
abans de1936. 
Inventari de 
mn. Salvador 
pibernat
Almudena Gutiérrez 
García-Muñoz
 Campsentelles, 11
2008
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Aquest inventari el va realitzar Mn. Salvador Pibernat com una am-
pliació d’una relació parroquial de Sant Fost de Campsentelles ordenada 
fer pel bisbe de Barcelona Ramon Guillamet al Butlletí de la Diòcesi 
número 1727, de 15 de desembre de 1920. Mitjançant aquest butlletí 
es fa saber que en compliment del disposat al cànon 343 del Còdex de 
Dret Canònic començaren les visites pastorals a la diòcesis. Així mateix, 
i per seguir el mandat i l’exemple de les esglésies de Roma, ha de d’avan-
çar-se a la inspecció ocular de la visita pastoral una relació per escrit de 
les coses que són objecte d’aquesta, feta pels responsables dels llocs a 
visitar, en aquest cas Mn. Salvador Pibernat. A continuació es donen al 
butlletí un seguit d’instruccions:
“1ª. Los señores Cura-Párrocos, Ecónomos, Regentes y tenientes de 
Ayuda, dentro del término que más abajo se señala, deberán remitir 
o presentar en Nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno, firmada y 
sellada, una relación clara, sucinta y exacta de su respectiva parroquia 
e iglesias que estén bajo su jurisdicción, custodia o administración, si-
guiendo en un todo el orden y puntos contenidos en los elencos numero 
I y II, publicados a continuación del presente Edicto”
Les mateixes instruccions però referides als responsables dels mones-
tirs, cases religioses, comunitats de beneficiats, germandats, associacions 
religioses, etc. es donen als punts següents així com la forma, el tipus de 
paper i extensió d’aquestes relacions.
Important també és el punt número nou: “...toda relación deberá 
hacerse por duplicado, quedando una copia en el archivo de la respectiva 
parroquia, iglesia, comunidad”. Això ens fa pensar que a l’Arxiu Parro-
quial de Sant Fost de Campsentelles havia d’haver-hi abans de la Guerra 
Civil una còpia d’aquesta relació i, per tant, de l’inventari del seu arxiu 
i biblioteca que amb la resta de la documentació es va cremar.
A l’elenc número I abans citat es fa una relació dels punts que han 
d’informar les parròquies, així s’ha de donar compte, per exemple, de 
la feligresia, de la casa i hort rectoral, de les rendes, misses i sagraments 
la col·laboració d’altres persones, i amb l’església també es va cremar el 
seu arxiu parroquial i la seva biblioteca1. Avui dia només es conserva un 
llibre de confirmació del s. XVII i un altre de baptismes del s. XIX. és 
por això que estem parlant d’un document important per a la història 
de Sant Fost.
Aquest incendi no va ser l’únic que va patir l’arxiu parroquial ja que 
durant la Guerra del francès, més concretament el 25 de novembre de 
1810, soldats francesos van cremar llibres i pergamins2. Per tant, i encara 
que aquest inventari es remunti a 1579, hem de tenir en compte que 
hi havia de faltar la documentació perduda en aquesta crema i i que no 
sabem quina és. 
Abans de començar a parlar sobre aquest inventari és imprescindible 
donar unes breus notícies sobre el seu autor. Mossèn Salvador Pibernat 
va ser rector de la parròquia de Sant Fost de Campsentelles durant gai-
rebé 20 anys i va ser una persona de cabdal importància per a la història 
d’aquest poble ja que el podem considerar el seu primer historiador local. 
A Mn. Salvador Pibernat li agradava especialment la història i va dedicar 
molt del seu temps lliure a endreçar i estudiar l’arxiu parroquial de Sant 
Fost. Com a resultat d’aquesta dedicació i de les seves investigacions va 
publicar Notes històriques del Vallès. Parròquia de Cabanyes, primer per 
capítols al butlletí de l’Agrupació Excursionista de Badalona i finalment 
com a llibre l’any 19363. Gràcies a aquest llibre avui dia podem conèixer 
moltes dades sobre el poble que d’una altra manera s’haurien perdut amb 
el saqueig i incendi del l’església i el seu arxiu. Mn. Salvador Pibernat 
va morir als primers dies de la guerra, va ser detingut a la seva casa de 
Badalona, portat a Sant Fost i assassinat la nit del 6 al 7 d’octubre de 
1936.
(1) Pérez Gómez, X. i Pérez Gómez, F., Sant Fost, Història d’un poble. Dels orígens a la Guerra 
Civil, Sant Fost de Campsentelles, 1991. p. 162. 
(2) Pibernat, Mn. Salvador. Notes històriques del Vallès. Parròquia de Cabanyes, Badalona, 1936 
p.16-17.
(3) Pérez Gómez, X. i Pérez Gómez, F., Mossèn Salvador Pibernat. Rector Màrtir de Sant Fost. 
Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes” i Parròquia de Sant Fost, Sant Fost de 
Campsentelles, 1994. 
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(1) Pérez Gómez, X. i Pérez Gómez, F., Sant Fost, Història d’un poble. Dels orígens a la Guerra 
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en sencillo armario abierto a la pared, las puertas se cierran con llave, 
que guarda el párroco. todo lo que hay en el archivo se halla coleccionado 
en tal forma que resulta muy fácil y con brevedad de tiempo encontrar el 
documento que se desee. Como no existe índice o inventario por duplicado 
de lo contenido en el archivo, según prescribe el canon 383 del código, se 
adjunta este al final de las presentes diligencias a modo de apéndice.
XXX-Libros parroquiales
El párroco lleva y conserva diligentemente los libros de bautizados, 
confirmados, los de matrimonio y difuntos. Igualmente conserva el padrón 
formado al año 1917; el estado de almas que lo constituyen los libros, cumpli-
miento pascual con sus notas; registro de las primeras comuniones y registro 
de comuniones anuales. también se conserva el libro de cuentas de culto y 
fábrica. Se conservan los libros manuales de fundaciones y llevador, en los 
cuales no puede ser anotado el cumplimiento de las cargas, ni consignada 
la celebración de las misas, por no satisfacer la obligación los prestamistas. 
Según relación hecha a 1º de Abril de 1861 las cargas espirituales afectas 
al Curato ascienden a diez y nueve, siendo el último año de cobranza, el 
que más, en 1849. En distintas visitas pastorales se decretó la vigilancia y 
obligación del cumplimiento en materia tan sagrada. Ignórese cuales fue-
ron las gestiones del párroco, que bien deberá haberlas por ciertas notas que 
obran en el archivo; verdad serán las negaciones y el descuido o negligencia 
de los prestamistas. Actualmente el párroco sólo lleva su registro particular 
de las misas. también existe en el despacho particular un armario que 
contiene varios libros cuyo detalle se especificará al inventario final.
Inventario de todos los libros y documentos contenidos en el archivo 
parroquial de San Fausto de Campcentellas
Seis libros de bautismos, el primero empieza al año 1697
Cinco libros de defunciones, el primero empieza al año 1579
Cinco libros de matrimonios el primero empieza al año 1638
Dos libros de visita, decretos, relativos a S. Fausto y a la sufragánea de 
Cabañas el primero empieza al año 1638 y un libro de confirmaciones.
impartits, escoles, germandats, etc. Important per a nosaltres, ja que és 
la raó d’aquest inventari, és el punt XXIX:
“XXIX.- ARCHIVO PARROQUIAL.
Lugar en que esté situado el archivo parroquial.- Si el armario donde 
están colocados y custodiados los libros y demás documentos se cierra 
bajo llave que guarde el párroco.- Si existe un índice o inventario por 
duplicado, según prescribe el canon 383 del Código, de todo lo contenido 
en el archivo.”
Aquesta és la raó de ser de l’inventari objecte del nostre estudi. 
Hem de suposar que no hi havia d’existir tal índex o inventari de tot el 
contingut de l’arxiu parroquial, i Mn. Salvador Pibernat el va realitzar 
i adjuntar a manera d’apèndix a la relació, afegint-hi així mateix un in-
ventari de la llibreria parroquial. Encara que l’inventari es va datar el 30 
de gener de 1920, és segur que es va realitzar al 1921 ja que s’hauria 
realitzat gairebé un any abans de l’edicte que motiva la seva redacció. 
Així mateix la resta de l’elenc porta data de 30 de gener de 1921. Com 
ja hem dit abans, només mitjançant aquest inventari avui dia podem 
conèixer els documents i llibres que hi havia a l’arxiu parroquial de Sant 
Fost de Campsentelles, i és per això que pensem que és un document 
que calia treure a la llum. 
En primer lloc transcrivim la part de la relació que fa referència a 
l’arxiu i als llibres parroquials, i a continuació l’apèndix que va afegir 
Mn. Salvador Pibernat i que és l’inventari de l’arxiu i el llistat dels llibres 
parroquials.
XXIX-Archivo parroquial4
El archivo parroquial se halla situado en las habitaciones particulares 
del párroco, los libros y todos los documentos que contiene están colocados 
(4) El text original ha estat corregit i actualitzat ortogràficament.
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Otro que pertenece a la administración de la Virgen del Carmen, 
empieza al año 1878
Un libro perteneciente a la administración de la Virgen de los Dolores, 
empieza al año 1917
Un libro perteneciente a la asociación de Hijas de Maria del año 
1917
Otro libro “Registro de cuotas” de la misma asociación 
Un libro “Registro de primeras comuniones”
Otro libro “Registro de nichos”
Un libro “Índice de escrituras”
Otro libro “Índice de testamentos y capítulos matrimoniales”
Un pliego5 en carpeta, signado con la letra A que contiene capítulos 
matrimoniales.
tres pliegos ídem signados con las letras B, C y D, que contienen testa-
mentos.
Un pliego ídem signado con la letra E que contiene escrituras de inven-
tarios, encantes de bienes y otras varias.
Otro pliego ídem signado con la letra F que contiene apocas, arrenda-
mientos, procuras, debitorios y escrituras de recibos.
Otro pliego ídem signado con la letra G que contiene escrituras de colonos 
y varias otras referencias a rentas eclesiásticas y diversas notas.
Otro pliego ídem signado con la letra H que contiene impresos, circu-
lares, manifiestos, edictos y otros.
Un pliego ídem signado con la letra I perteneciente a cosas de cemen-
terio y funeraria.
Un pliego ídem signado con la letra J que contiene recibos de diversos 
conceptos.
Dos pliegos ídem signados con las letras K y Q que contiene documentos 
varios.
(5) és una pena que Mn. Salvador Pibernat no donés més informació sobre aquests plecs ja que 
és molt probable que dins d’ells hi haguessin pergamins; tampoc refereix les dates extremes dels 
esmentats plecs. 
Dos libros, “Padrón parroquial” uno del año 1894 y el segundo del año 
1917
Un libro del cumplimiento pascual que empieza al año 1919
Dos libros “Consueta parroquial, el más antiguo es del año 1840
Un libro “Notas de funeraria”
Un libro “Notas de fundaciones”, con las obligaciones pías, común a S. 
Fausto y Cabañas
tres libros “Llevadores” correspondientes a los años desde 1627 a 1779
Dos libros “Manual de escrituras” uno que empieza al año 1641 y otro 
al año 1647
Cuatro libros “Obra de S. Fausto”
tres libros “Obra de Cabañas”
Un libro perteneciente a la administración de las almas del Purgatorio 
en la sufragánea de Cabañas que empieza al año 1692
Otro libro perteneciente a la administración de S. Jaime en Cabañas 
empieza al año 1646
Dos libros pertenecientes a la administración del Rosario, empieza el 
uno al año 1607 y el segundo al año 1878
Un libro “Registro de cofrades (sic) de la misma desde el año 1607
Un libro perteneciente a la administración del Inmaculado Corazón 
de Maria que empieza al año 1865
Otro libro “Registro de cofrades de la misma desde el año 1865
Un libro perteneciente a la administración de las almas del Purgatorio 
desde 1753
Dos libros pertenecientes a la administración de S. Isidro, el primero 
empieza al año 1756 y el otro al año 1878
Dos libros pertenecientes a la administración de S. Sebastián, el más 
antiguo empieza al año 1773 y el segundo al año 1878
Un libro perteneciente a la administración de S. Antonio Abad, em-
pieza al año 1878
Otro libro perteneciente a la administración del Sto. Cristo desde 
1878
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1917
Otro libro “Registro de cuotas” de la misma asociación 
Un libro “Registro de primeras comuniones”
Otro libro “Registro de nichos”
Un libro “Índice de escrituras”
Otro libro “Índice de testamentos y capítulos matrimoniales”
Un pliego5 en carpeta, signado con la letra A que contiene capítulos 
matrimoniales.
tres pliegos ídem signados con las letras B, C y D, que contienen testa-
mentos.
Un pliego ídem signado con la letra E que contiene escrituras de inven-
tarios, encantes de bienes y otras varias.
Otro pliego ídem signado con la letra F que contiene apocas, arrenda-
mientos, procuras, debitorios y escrituras de recibos.
Otro pliego ídem signado con la letra G que contiene escrituras de colonos 
y varias otras referencias a rentas eclesiásticas y diversas notas.
Otro pliego ídem signado con la letra H que contiene impresos, circu-
lares, manifiestos, edictos y otros.
Un pliego ídem signado con la letra I perteneciente a cosas de cemen-
terio y funeraria.
Un pliego ídem signado con la letra J que contiene recibos de diversos 
conceptos.
Dos pliegos ídem signados con las letras K y Q que contiene documentos 
varios.
(5) és una pena que Mn. Salvador Pibernat no donés més informació sobre aquests plecs ja que 
és molt probable que dins d’ells hi haguessin pergamins; tampoc refereix les dates extremes dels 
esmentats plecs. 
Dos libros, “Padrón parroquial” uno del año 1894 y el segundo del año 
1917
Un libro del cumplimiento pascual que empieza al año 1919
Dos libros “Consueta parroquial, el más antiguo es del año 1840
Un libro “Notas de funeraria”
Un libro “Notas de fundaciones”, con las obligaciones pías, común a S. 
Fausto y Cabañas
tres libros “Llevadores” correspondientes a los años desde 1627 a 1779
Dos libros “Manual de escrituras” uno que empieza al año 1641 y otro 
al año 1647
Cuatro libros “Obra de S. Fausto”
tres libros “Obra de Cabañas”
Un libro perteneciente a la administración de las almas del Purgatorio 
en la sufragánea de Cabañas que empieza al año 1692
Otro libro perteneciente a la administración de S. Jaime en Cabañas 
empieza al año 1646
Dos libros pertenecientes a la administración del Rosario, empieza el 
uno al año 1607 y el segundo al año 1878
Un libro “Registro de cofrades (sic) de la misma desde el año 1607
Un libro perteneciente a la administración del Inmaculado Corazón 
de Maria que empieza al año 1865
Otro libro “Registro de cofrades de la misma desde el año 1865
Un libro perteneciente a la administración de las almas del Purgatorio 
desde 1753
Dos libros pertenecientes a la administración de S. Isidro, el primero 
empieza al año 1756 y el otro al año 1878
Dos libros pertenecientes a la administración de S. Sebastián, el más 
antiguo empieza al año 1773 y el segundo al año 1878
Un libro perteneciente a la administración de S. Antonio Abad, em-
pieza al año 1878
Otro libro perteneciente a la administración del Sto. Cristo desde 
1878
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32, 33 y 34 Sermones pláticas – Buldú
35 Sermones homilías – Centurione
36 Fiestas movibles, ayunos y otras observaciones y ritos anuales de la 
Iglesia Católica – Ortiz
37 Historia Universal – Bazart
38 Gramática castellana. Compendio – Costa
39, 40 y 41 Summa filosophica – Zigliara
42 El sacrificio de la vida. Novela – Pallés
43 Los Santos Evangelios 
44 Historia natural – Monlau
Del 45 al 54 Comentarii in quatuor Evagenlistas –Maldonet
Del 55 al 60 El Filósofo rancio – Albarado
61 Paciani opera
Del 62 al 65 Patres saculi IV – Faustini
66 y 67 De suavitate Dei – Orozco
68, 69 y 70 Los trabajos de Jesús – Fr. tomás de Jesús
71 y 72 Vida de S. Francisco de Borja – Nieremberg
73 El Orinoco ilustrado – Gumilla
74 El príncipe cristiano – Rivadeneyra
75 Lo que puede un cura hoy – Arcipreste de Huelva
76 Los dos caminos – Estany, Pbro.
77 El alma de todo apostolado. traducción – Sarasa
78 Codere juris canonici 
79, 80 y 81 Breviarium Romanun
82 Praxis confesarii – Ligorio
83 Compendio de la Religión – Pinton
Del 84 al 87 Reflexiones sobre la naturaleza – Cuchi
88 Historia universal. Apuntes
89 Mes lírico de María
90 El párroco y el curial – Miracle
91 L’arquitecture et la construction – Ramee
92 Gramática italiana – Veneroni
tres colecciones del cumplimiento pascual signados con las letras L, LL 
y M.
Dos pliegos en carpeta signados con las letras N y O que contienen ca-
pítulos matrimoniales y testamentos.
Otro pliego ídem signado con la letra P que contiene escrituras de in-
ventarios, censales, debitorios, procuras, fundaciones, las pertenecientes a 
un pleito y de actos varios.
Otro pliego signado con la letra R que contiene licencias matrimoniales, 
expedientes, certificados de soltería, etc.
libros contenidos en la librería parroquial
Números
1 y 2 Pralecciones theologica –Perrone
3 y 4 Compendium idem –Perrone
5 y 6 Apuntes teológicos
7 y 8 theologia moralis – Scavini
9 y 10 Idem Compendium – Scavini
11 y 12 Idem Idem – Scavini
13 theologia moralis – Larraga
14 Compendium Lógica et Metaphisica… – Liberatore
15 y 16 Annus apostolicus – La Selve
Del 17 al 20 El cristiano instruido – Señeri
21 y 22 Sermones de cuaresma – Señeri
23 Sermones Panegíricos – Señeri
24 Constituciones sinodales del año 1890
25 Crónica de la coronación de la Virgen de la Merced – Artiñano
26 Constituciones sinodales del año 1860
27 Diccionario enciclopédico de la teología cristiana tomo III
28 Asamblea diocesana de acción católica.
29 teología pastoral – Vilaplana
30 El consultor de los párrocos – teixidor
31 Ancora del coadjutor – Agustí
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32, 33 y 34 Sermones pláticas – Buldú
35 Sermones homilías – Centurione
36 Fiestas movibles, ayunos y otras observaciones y ritos anuales de la 
Iglesia Católica – Ortiz
37 Historia Universal – Bazart
38 Gramática castellana. Compendio – Costa
39, 40 y 41 Summa filosophica – Zigliara
42 El sacrificio de la vida. Novela – Pallés
43 Los Santos Evangelios 
44 Historia natural – Monlau
Del 45 al 54 Comentarii in quatuor Evagenlistas –Maldonet
Del 55 al 60 El Filósofo rancio – Albarado
61 Paciani opera
Del 62 al 65 Patres saculi IV – Faustini
66 y 67 De suavitate Dei – Orozco
68, 69 y 70 Los trabajos de Jesús – Fr. tomás de Jesús
71 y 72 Vida de S. Francisco de Borja – Nieremberg
73 El Orinoco ilustrado – Gumilla
74 El príncipe cristiano – Rivadeneyra
75 Lo que puede un cura hoy – Arcipreste de Huelva
76 Los dos caminos – Estany, Pbro.
77 El alma de todo apostolado. traducción – Sarasa
78 Codere juris canonici 
79, 80 y 81 Breviarium Romanun
82 Praxis confesarii – Ligorio
83 Compendio de la Religión – Pinton
Del 84 al 87 Reflexiones sobre la naturaleza – Cuchi
88 Historia universal. Apuntes
89 Mes lírico de María
90 El párroco y el curial – Miracle
91 L’arquitecture et la construction – Ramee
92 Gramática italiana – Veneroni
tres colecciones del cumplimiento pascual signados con las letras L, LL 
y M.
Dos pliegos en carpeta signados con las letras N y O que contienen ca-
pítulos matrimoniales y testamentos.
Otro pliego ídem signado con la letra P que contiene escrituras de in-
ventarios, censales, debitorios, procuras, fundaciones, las pertenecientes a 
un pleito y de actos varios.
Otro pliego signado con la letra R que contiene licencias matrimoniales, 
expedientes, certificados de soltería, etc.
libros contenidos en la librería parroquial
Números
1 y 2 Pralecciones theologica –Perrone
3 y 4 Compendium idem –Perrone
5 y 6 Apuntes teológicos
7 y 8 theologia moralis – Scavini
9 y 10 Idem Compendium – Scavini
11 y 12 Idem Idem – Scavini
13 theologia moralis – Larraga
14 Compendium Lógica et Metaphisica… – Liberatore
15 y 16 Annus apostolicus – La Selve
Del 17 al 20 El cristiano instruido – Señeri
21 y 22 Sermones de cuaresma – Señeri
23 Sermones Panegíricos – Señeri
24 Constituciones sinodales del año 1890
25 Crónica de la coronación de la Virgen de la Merced – Artiñano
26 Constituciones sinodales del año 1860
27 Diccionario enciclopédico de la teología cristiana tomo III
28 Asamblea diocesana de acción católica.
29 teología pastoral – Vilaplana
30 El consultor de los párrocos – teixidor
31 Ancora del coadjutor – Agustí
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93 Geografía para todos – Gil de Zarate
94 Guía judicial de Cataluña del año 1909
95 Arte de hacer vinos – Bustamante
96 Manual de formularios
97 Jean Bart et Louis XIV – Sué
98 Les trois regnes de la nature – Chenu
99 Sinodus Diocesana Barcinonensis año 1919
100 Boletín oficial eclesiástico encuadernado en tomos desde el año 
1853
101 Almanaque del diario de Barcelona encuadernado en varios tomos, 
años 1858 y 60; 1862 y 63; y desde el año 1867 al 1888. En rústica, 
años 1810 y 1815.
102 Almanaque de la ilustración en rústica de los años 1881 y 82.
103 Revista popular encuadernada en varios tomos, años 1876, 77 y 
78; desde el 1886 al 1894.
104 Dos pliegos de revistas varias en rústica.
105 Un pliego de Encíclicas y Pastorales.
San Fausto de Campcentellas 30 de Enero de 1920
Salvador Pibernat Pbro.
Párroco
L’estiu de 1938, ara ha fet 70 
anys, milers de joves espanyols, en-
tre ells molts catalans, van lluitar i 
força d’ells van morir en una de les 
batalles més sagnants de la Guer-
ra Civil: la batalla de l’Ebre. Amb 
motiu d’aquest aniversari i, atès 
que cada cop és més difícil recollir 
el testimoni d’excombatents, hem 
volgut reflectir en aquest article les 
vivències de dos santfostencs que 
van participar en aquell conflicte, 
decisiu en la nostra història del se-
gle XX. El primer testimoni és el 
de Jaume Illa, que va combatre a 
l’Ebre en les cèlebres Brigades In-
ternacionals. El segon és de Josep 
Solsona, que va passar la major part 
de la guerra al no menys perillós 
front de Madrid. Els seus records, 
per més que es corresponguin a 
uns fets ja llunyans, no han perdut 
un àpex d’emoció. I la lliçó que 
se’n desprèn és sempre la mateixa: 
la voluntat de sobreviure guiava a 
tots aquells soldats de procedència 
humil que poc sabien de l’enfron-
tament ideològic dels dos bàndols 
combatents.
Els darrers 
testimonis 
d’excombatents 
de la Guerra 
Civil
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